






















企業名中のスプラウツは「 芽」「 もやし」 を
意味しており、ファーマーズマーケットは、青
空市場のような意味合いを持っている。当該小












































〔 １〕 イオンコンパス株式会社「 ロサンゼルス
視察参考資料」 2017年８月
①写真 　スプラウツファーマーズマーケットの店舗外観
②写真 　スプラウツファーマーズマーケットの店舗入り口
